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Punta de chàtelperronià de Montfullà 
feta sobre una lamineta de pòrfir. 
La transició del paleolític mitjà al superior és un dels 
processos històrics més significatius que hi ha hagut 
en l'evolució cultural i biològica de la humanitat. En el 
període que va entre els 50,000 i els 30.000 anys 
abans del present, Euràsia assistí a dues transforma-
cions de gran importància. Per una banda, l'expansió 
de l'espècie humana actual, ÏHomo sapiens, que des 
d'Àfrica va desplaçar i substituir totes les altres espè-
cies humanes, els neandertals a Europa i els Homo 
erecWs a Àsia; per l'altra, es desenvoluparen noves 
tecnologies, com la producció sistemàtica d'objectes 
sobre os i ivori, i es potenciaren altres de ja conegu-
des com la producció d'objectes lítics laminars. Al 
mateix temps, aquests canvis varen veure's acompa-
nyats per l'eclosió de les manifestacions artístiques i 
simbòliques que fins al moment, i excepte casos par-
ticulars, tan sols poden atribuir-se a la complexitat 
cognitiva de la nostra espècie. 
La informació paleoantropològica i els estudis 
genètics assenyalen que la línia evolutiva que conduí 
finalment a l'Homo sapiens es va iniciaria menys de 
300.000 anys al continent africà.(1) Els primers fòs-
sils d'humans moderns s'han trobat a Etiòpia i Sud-
àfrica, en cronologies d'entre 300.000 i 150.000 
anys. Ràpidament es van estendre pel Pròxim Orient i 
fa 90.000 anys els trobem en el registre fòssil de la 
cova israeliana de Qafzeh. 
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A les terres gironinesr a més de les conegudes 
evidències documentals en cova, se n'ha trobat 
una nova mostra en superfície a AAontfullà 
El contacte entre neandertals 
i sapiens a les nostres comarques 
El passat estiu. :i Romania , es va 
trobar el fòssil d'Hoino snpicns més 
antic d'Europa, datat en uns 35.000 
anys.(2) Encara que són escasses 
aquestes restes fòssils, tot indica que 
l 'aurinyacià ja era obra d'aquests 
últims bominids. En els mil·lennis 
posteriors als 40.000 anys, el registre 
arqueològic europeu mostra un gran 
dinamisme i una ràpida transforma-
ció, que reflcctei.x la complexitat del 
contacte i els possibles fenòmens de 
difusió cultural que existí entre els 
darrers neandertals i els humans 
moderns. 
Molt probablement, com a con-
seqüència d'aquests contactes s'acce-
leraren tota una sèrie de transforma-
cions culturals. Dins d'aquest procés 
de xoc cultura! podríem incloure 
r ú l t i m canvi t ecno lòg ic de les 
poblacions de neandertals del sud 
francès i nord peninsular. Abans 
d'cxtingir-se, els darrers neandertals 
van desenvolupar noves tècniques 
per elaborar el seu instrumental lític, 
que identifiquem arqueològicament 
amb el terme cbàte iperronià . Es 
tracta d'una cultura de transició cap 
al paleolític superior que va desen-
volupar-se fa uns 36.000 anys. Va 
perdurar escassos mil·lennis i va ser 
el preludi de la cultura aurinyaciana, 
però, malgrat aquestes innovacions 
tecnològiques, els neandertals acaba-
ren extingint-se. 
En el període que va entre els 
4Ü.U00 i els 30.00Ü anys sembla que a 
casa nostra coexistiren aquestes dues 
espècies biològiques i dos grups cul-
turals diferenciats. Malgrat la irrupció 
de la nova estirp humana els nean-
dertals foren capaços de sobreviure 
alguns mil·lennis, la qual cosa ens 
demostra l 'eficàcia de les seves 
estratègies adaptatives. Aquesta per-
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Principals jaciments del paleolític mitjà (símbols en cercle i pentàgon) i superior (en quadrat i 
pentàgon) del nord-est de la península Ibèrica i de la Catalunya nord (l'estrella indica Montfullà). 
vivència podria explicar cl gradient 
temporal i els diferents ritmes exis-
tents segons les regions entre les pri-
meres evidències arqueològiques del 
paleolític superior, al voltant dels 
40.()(íO anys al nord peninsular, i les 
últimes mostres del paleolític mitjà, 
fa 30.000 anys, a l'extrem sud de la 
península. 
S'ha proposat que el riu Ebre 
funcionà com a barrera biològica 
en t re els diferents ecosistemes i 
poblacions d'homínids establertes als 
dos extrems.(3) Quedaria per deter-
minar, però, el tipus de relació que 
mantingueren ambdues comunitats; 
si va establir-se una competència 
natural, un intercanvi cultural o Gns ï 
tot un intercanvi genètic. 
A les comarques de Girona, a 
més de les ja conegudes evidències 
en cova documentades a l'Arbreda, al 
Rec lau Viver {Serinyà, Pla de 
l'Estany) i als Ermitons (Sales de 
Llierca, la Garrotxa), recentment s'ha 
trobat en superfície una nova mostra 
d'aquesta cultura chàtelperroniana, a 
Montflillà (Girona), i que presentem 
aquí per primera vegada Es tracta de 
la troballa d'una típica punta de cbà-
teiperronià feta sobre pòiTir, i que va 
recuperar-se en uns terrenys de la 
tercera terrassa del Ter. Es el primer 
exemple a l'aire lliure i la novena de 
tot Catalunya, després de les quatre 
recuperades a la cova de l'Arbreda, 
les tres del Reclau Viver i la de la 
cova dels Ermitons. 
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La transició al paleolític superior 
a les comarques gironines 
Al nord del riu Ebre es documenta 
l'existència de comunitats d'honiinids 
amb tecnologies pròpies d'iin i altre 
període per sota dels 40.000 anys. Les 
dates niés antigues per les primeres 
ocupacions del paleolític superior les 
trobem en els jaciments de l'Arbretía i 
del Reclau Viver,(4) encara que 
alguns autors defensen cronologies 
més modernes i argumenten l'existèn-
cia de problemes arqueològics en 
aquests dipòsits aurinyacians datats.(5) 
Alhora, les darreres ocupacions 
del paleolític mitjà les trobem en el 
jaciment de la cova dels Ermitons, 
amb una datació d 'uns 36 .000 
anys.(6) Els exemples de puntes de 
chatelperronià de l'Arbreda. Ennitons 
i Reciau Viver, però, no es veuen 
acompanyats per cap altre element 
arqueològic que indiqui un canvi 
conductual, socioeconòmic o simbò-
lic respecte dels comportaments pro-
pis del paleolític mitjà, a diferència 
dels canvis arqueològics que sí 
s'observen en el registre chatelperro-
nià francès. 
Les primeres ocupacions del pale-
olític superior es localitzen en el litoral 
i prelitoral, mentre que les darreres 
ocupacions del paleolític mitjà es tro-
ben en ambients de muntanya a 
l'interior del país. Això podria indicar 
la coexistència d'ambdues comunitats 
en una mateixa regió, però explotant 
nínxols ecològics diferents. 
En alguns casos, el canvi que 
suposà d paleolític superior es mostra 
clarament. En el jaciment de i'Arbre-
da, amb la irrupció del paleolític supe-
rior s'introdueix el sílex com a matèria 
primera per a la producció lítica. 
Aquest recurs va importar-se des de la 
conca de Narbona-Sigean (França), 
que es troba a distàncies superiors als 
100 km. En el paleolític mitjà, tan sols 
~wm~ <y 
Puntes de chatelperronià; a-c: puntes del Reclau Viver (Canal i Carbonell, 1989, p. 336 i 337); d-
g: puntes de la cova de l'Arbreda (Soler et al., 1996, p. 223). 
s'aprofitaven les roques locals, en un 
radi de captació circumscrit a uns 20 
km. Amb l'arribada del paleolític supe-
rior s'obser\'a una selecció intenciona-
da de matèries primeres lítiques de 
major qual·ltat, tot i que siguin les més 
llunyanes o menys abundants. Això 
indicaria un coneixement més ampli 
del territori, més mitjans per aconse-
guir recursos forans i majors exigències 
tècniques en la producció lítica.(7) 
La pràctica d'estratègies de caça 
estan ben documentades en els jaci-
ments del paleolític mitjà. Les espècies 
d 'herbívors capturades pels grups 
humans de l 'Arbreda i el Reclau 
Viver van ser els cèrvids, equins i 
bòvids, molt puntualment rinoceronts 
i proboscidis, i en ambients munta-
nyencs com als Ennitons s'inclourien 
també les cabres i cabirols. Encara que 
no s'ha documentat una clara especia-
lització en la captura d 'espècies 
d'ungulats, sí que s'obsei"va una selec-
ció per grups d'edat. Amb el paleolític 
superior, a més d'aquestes preses, 
s'introdueix el consum de lagomorfs, 
com així ho demostra el nivell auri-
nyacià de l'Arbreda. Aquest consum 
indicaria una intensificació de l'explo-
tació dels recursos nattn'als, ja que 
s'aprofitaren nous elements que abans 
no eren considerats,(K) 
La reconstrucció de les cadenes 
operatives lítiques del paleolític mitjà 
ens ha pemiès reconèixer una marca-
da variabilitat en l'ús dels diferents 
campaments, ja sigui per ia duració de 
les ocupacions com pel nombre 
d'activitats que varen realitzar-s'hi. 
Aquest fet ens mostra l'existència de 
comunitats capaces d'afrontar cir-
cimistàncies canviants i d'actuar en 
conseqüència. 
S'ha proposat que el deteriora-
ment progressiu de les condicions 
climàtiques i les marcades i ràpides 
fluctuacions que tingueren lloc durant 
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A les comarques de Girona, la transició cap ai paleolític 
superior va ser gradual perquè els neandertals van 
retardar l'expansió de la nostra espècie 
l'estsdi isotòpic 3 van reduir els eco -
s i s t e m e s m e d i t e r r a n i s . E n a q u e s t 
m o m e n t passaren a d o m i n a r boscos 
espessos de pins o zones d'estepa que 
l imi t a ren la q u a n t i t a t i var ie ta t de 
recui-sos disponibles. L"expansió de les 
c o m u n i c a t s d ' h o m í n i d s m o d e r n s i 
l ' e x t i n c i ó dels n e a n d e r t a l s van ser 
fenòmens independents que coincidi-
ren en el t e m p s p e r q u è els canvis 
climàtics aíàvoriren uns i perjudicaren 
els altres. La major habilitat per part 
de les comunitats del paleolític supe-
rior en els ecosistemes de l'últim gla-
cial portaren els neandertals a la seva 
extinció.(9) 
N o o b s t a n t a i x ò , la s e q ü è n c i a 
poll ínica obtinguda a l'Abric R o m a n í 
mostra com les comunitats del paleo-
lític mitjà varen adaptar-se a climes 
molt variaLs i als seus ecosistemes.(10) 
Per e x e m p l e , en t r e els 4 9 . 5 0 0 i els 
46.200 anys el clima fou extremada-
m e n t fred i sec, a m b p r e d o m i n i de 
vegetació estepària i a m b uns valors 
de pol · len arbor i , sense inc loure el 
taxo Pinus, inferior al 15%. Per c o n -
tra, el trànsit al paleolític superior va 
tenir lloc cap al fmal del període in te -
restadial Hengelo, amb un predomini 
d 'espècies meso t e rmes i un descens 
des t aca t d e t a x o n s h e r b a c i s t íp ics 
d'ambients d'estepa, com així ho con-
firmen les anàlisis pol·líniques, antra-
cològiques i de niicrofatina dei nivell 
aurinyacià H de l'Arbreda. 
Síntesis i valoració global 
El model que contraposa el nord i sud 
peninsular en el canvi cap al paleolític 
superior és objecte dels problemes que 
comporten el mètode del radiocarbo-
ni i el marge d'cn'or de Ics datacions, 
que no penne ten la conjectura a una 
escala cronològica suficientment pre-
cisa.(1 1) Malgrat això. l'existència de 
compor t amen t s ben definits a l 'hora 
d 'explotar els recursos d 'un territori. 
jÉÍSi'i·'Wliú; 
indústria mosteriana (a, c, g: denticulats; f: rascador convergent; b, d, e: ascles) 
del nivell 38 de la cova de l'Arbreda (Canal i Carbonell, 1989, p. 331). 
la variabili tat q u e mos t ren aquestes 
conductes i les habilitats que s'inferei-
xen de les dades arqueològiques sug-
gereixen que les comunitats del paleo-
lític mit jà e ren capaces d ' e x p l o t a r 
efectivament quasi qualsevol ecosiste-
ma i, per descomptat, qualsevol eco -
sistema de les comarques de Girona. 
Per tant, e! lapse temporal en l 'expan-
sió per tota la península de comunitats 
del paleolític superior l 'atribuïm, entre 
altres factors, a la c o m p e t è n c i a que 
representaven uns grups humans del 
paleol í t ic mitjà b e n assentats en el 
teni tor i . 
Q u e d a clara l ' e x i s t è n c i a d ' u n 
mode adaptatiu neandenal hàbil i fmc-
tííer al Uarg d'oscil·lacions ambientals 
crídques, però queda encara per resol-
dre el problema de la desaparició defi-
nitiva a escala continental dels neander-
tals. Les datacions que disposem indi-
quen l'existència d'un important enca-
valcament c rono lòg ic , que per altra 
banda és lògic, atesos els mecanismes 
biològics d 'exunció de les espècies. 
A falta de més datacions i seqüèn-
cies de referència que permetin mat i -
sar aques t e s q u e m a dua l i p rec i sa r 
l'escala geogràfica i cultural d 'aquest 
encava lcament , la s i tuació s 'ofereix 
c o h e r e n t a m b a l g u n s m o d e l s q u e 
al·ludeixen a l'existència d'íircí'.·.' ÍC/IÍIJI' 
per a les formes de vida neandertals. 
Aquestes haurien entrat en compe tèn -
cia amb nous gi"ups himians que tren-
caven l'equilibri biològic previ. 
L'assumpció d'ima autoria nean-
dertal per al chàtelpeiTonià comporta 
la possibilitat de l'existència de c o n -
tactes. Aquesta efímera eclosió, suma-
da a les dates antigues obtingudes en 
les comarques gironines per l 'aurinya-
cià, podria indicar una certa estructura 
en les pulsacions del procés de canvi i 
ima resistència neandercal manifestada 
en aquest horitzó eplgònic. Per tant, o 
el chàtelpeiTonià respon a una evolu-
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Indústria aurinyaciana {b-f: rascadors sobre làmina; g: atzagaia en os; a: ascla) del nivell 25 de la 
cova de l'Arbreda (Canal i Carbonell, 1989, p. 330). 
ció autònoma de noves tecnologies 
amb relació a un entoni físic o social 
canviant (convergència) , o bé és 
necessari un contacte tecnològic per 
catalitzar aquests canvis. 
El model en immiic proposat per 
Straus(12) sembla més versemblant 
quan s'observa el desenvolupament 
de perduracions com la constatada en 
el jaciment dels Emiitons, que estaria 
relacionada amb una coexistència de 
tradicions culturals en territoris que 
potser estaven segregats, però que en 
qualsevol cas eren molt propers si 
tenim en compte e! caràcter marca-
dament mòbil d 'aquests grups. 
Aquest model teòric es basa en 
l'existència de diferents fronteres i 
nuclis de poblacions biològiques i 
culturals. La transició cap al paleolític 
superior va ser gradual i va tenir lloc 
a ritmes diferents segons les regions. 
Al nostre entendre, en diverses zones 
d'Europa, entre les quals s'inclouen 
les comarques de Girona, això succeí 
perquè els neandertals retardaren 
l'expansió de la nostra espècie. 
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